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Curta Je aseguramiento hecho por Alfonso XI, 
rey Je Castilla, á h>s mercaderes de Aragón y 
Mallorca. 
STF. es traslado de vna carta de nues-
tro ssennor el rey, sseellada con ssu 
sseello de plomo, la qual carta dise 
en esta manera: Sepan quantos esta carta vieren 
comino nos don Alffonsso por ta grasia de Dios 
rey de Cttsííella, de Toledo, de León, de (ialli-
sia, d? Sseuilla, de Cordoua, de Murcia, de Ja-
hen, del Algarbe et ssennor de Viscaya et de 
Molina, por rrason que nos ouiemos dado 
nuestra carta de sseguramiento a los msreadores 
catalanes que viniessen al nuestro ssennorio 
con ssus mercadorias, ssobresto vino ante nos 
Any XXVI.—Tom XIU.—Nim. } 6 9 . 
Pero Tarin, conssol de los catalanes et los 
otros mercadores catalanes de los ssenno-
nos de los reyes de Aragón et de Mayorcas, el 
querellaronssenos et dixieron, que ssobre el 
dicho asseguramiento (pie de nos tenían, que 
Alffonsso JtifTre de Tanoyro, nuestro almirante, 
que auia prendado et tomado a algunos de los di-
chos mercadores vna quantia de marauedisses, 
por querella que dise que a de algunos ornes 
de los ssennoriosde los reyes de Aragón et de Ma 
yoreas, et por esta rrason que reçelauar! muchos 
mercadores et catalanes et maestres de naos 
et de otros baxeles de venir en Sseuilla et en 
los otros logares dc nuestros rregnos et de 
passar por la nuestra mar, et pidieron nos 
merced que les mandassemns guardar el dicho 
asseguramiento. Kt nos, veyendo que es nuestro 
sseruicio et acrecentamiento de las rrentas de la 
nuestra aduana de Sseuilla et pro de los otros lo-
gares de nuestros rregnos, mandamos oyr el pley-
to ¡pie es entre los dichos mercadores et el 
dicho almirante ssobresta rrason, por que ellos 
ayan conplimiento de derecho; el tenemos por 
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con nuestro sseello de plomo. Dada en Seuilla 
trcse dias de marco era de mili et trecientos 
et ssetenta et dos annos. Yo Pero Fferran-
des la fifis escreuir por mandado del rey. 
Alrlbnso Gomes, Rrodrigo Rrodrigues. V. Jo-
han Altfonsso.Estetraslado ff'ue concertado con 
la carta ssobredicha onde tiue ssacado ante los 
escrinanos de Sseuilla que lo ftímiaron con ssus 
nombres en testimonio en dies et sseys días del 
dicho mas et de la era ssobredicha. Yo Pero Pe-
res, escríuano de Sseuilla, cscreui este tras-
lado de la carta ssobredicha onde tlue ssaca-
do, et ssn testigo. Yo Ksteuan Peres, escriuanode 
Sseuilla, so testigo deste traslado et ui la carta 
onde fTue sacado, 
Et yo Johan Martines, escríuano publico 
de Seuilla, ftís escreuir este traslado de la 
carta ssobredicha et mió sigleño, y fus et vi 
la carta ssobredicha onde ffue ssacado, et sso 
testigo. 
t V r g s n n número C X L V I . 
Pf l íE A. S A N X O . 
S A N T O T O M Á S D E A Q U I N O 
Y E L DESCENSO D E L E N T E N D I M I E N T O 
P R I M E R A P A R T E 
ESPÍRITU DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
SERMÓN PKEDICADO EN LA ¡GLESIA DEL SEMINARIO DE LA SEO 
DE URGEL EL DÍA 7 DE 1ARZ0 DEL AÑO 1810 
N O T A S 
(A). Apellatur divus Thomas Theologiae 
flos, Philosophiae decus, scientiarum ornamen-
tum, ingeniorum delicium, religionis sacrarium, 
Eeclesiae fulmen, catholicae fidei scutum, Doc-
tor Angelicus, hacreticorum malleus, scholarum 
lux, sanctorum Doctissimus, sanctissimus Doc-
torum. (A'il'odeneira; Vita Sancti Thomae). 
(1>) L'niversalis Eclesiae lumen praefulgi-
dum; fontem Doctorum; candelabrum insigne 
et lucens per quod omnes qui Vías vitae et 
scholas sanae doctrinae ingredittntur, lumen vi-
dent; cujus doctrina toto orbe commendabili 
fulget Eclesia, ut Solé Luna. (Decreto expedido 
en iccom -n.loción de los libros de Tomás de 
Aquino). 
bien ct mandamos, que todos los mercadores 
catalanes et maestres de naos et de otros nauios 
de los ssennorios de los dichos reyes de Aragón 
et de Mayorcas vayan et vengan, et passen 
por mar et por tierra, et estén ssnktos et ssegu-
ros con sstis cuerpos et con ssus nauios, et con 
sstts atieres et ssus mercadurías cpie troxieren, 
en Sseuilla et en todos los otros logares et puer-
tos et mares de nuestros regnos, en pas et en 
guerra, et que sse vayan cada que quissieren 
con ssus cuerpos et con ssus atieres, ct con ssus 
nauios et ssus mercadurías, ssaluos et sseguros,et 
que non reciban mal nin dannn en ssus cuer-
pos nin en ssus atieres, nin en ssus nauios 
nin en ssus mercadurías, por guerra que acaesca 
daqui adelante entre nos et los reyes de Aragón 
et de Mayorcas, nín por prendas nin por to-
mas que acaesçiesen entre las gientesdel nuestro 
ssennorio et los catalanes et gientesde los senno-
rios de los dichos reyes en qual qttier manera da-
qui adelante, ellos viniendo con ssus merca-
dorias et pagando los nuestros derechos sscgunt 
los deuen pagar. Kt mandamos por esta nues-
tra carta aqualquier adelantado que por nos HUE-
ro en la It ron tora, et a los alcalles ct al alguasil et 
a los veynte et qualro caualleros et ornes buenos 
que an dc voor iVasienda del eoneeio de Ifl muy 
noble çibdat de Sseuilla que agora sson o sseran 
daqui adelante, et al nuestro almirante dc la 
mar que agora es e ssera daqui adelante, et a to-
dos los otros alcalles, jueses, justicias, meri-
nos, alguasiles, maestres de las ordenes, priores, 
comendadores et ssos comendadores, et almoxa-
ritl'es et a todos los otros officiales ct apor-
tellados dc las villas et de los logares dc todos 
nuestros regnos et a qual quier et a «piales quier 
dellos a quien esta nuestra carta fïuere mostrada, 
o el traslado delia ssignadode esoriuano publico, 
que guarden et auparen ct deftiendan a los di 
chos mercadores catalanes et maestres de naos 
et dc los otros nauios de los dichos ssennorios 
d é l o s reyes de Aragón et de Mayorcas, et a 
lodos ssus atieres et ssus mercadurías, este nues-
tro sseguramiento que les nos fiásemos, et (pie 
les non passen contra el en ninguna manera et 
non (fagan ende al, ssopína de la nuestra mer-
ced et de mili III.iraueJiss;s de la moneda 
nueua a cada vno, et demás, ssi lo assi non 
cupliesen, todo el danno et el menescaboque los 
dichos catalanes et gientes de los dichos senno-
rios por esta rrason recibiesen de lo ssuvo ge 
lo mandaríamos pechar todo doblado. Kt des-
to les mandamos dar esta nuestra carta sscellada 
(C). Condenamos el Pragmatismo de Berg-
son, James, Buonaiuti y otros que ponen el 
critetio de verdad en la acción, en lo útil, en el 
interés práctico, en la vida. Véase la Encíclica 
Paseendi, 
Muy otro es el concepto cristiano de la vida. 
La filosofía cristiana, concediendo siempre 
á la vida su justa y no pequeña importancia 
para conocer la verdad, no obstante, condenará 
perpetuamente toda filosofia anti-intelectualista, 
toda filosofía que quiera subordinar la noción 
de la verdad especulativa á las orientaciones de 
la acción. 
En este ultimo sentido, si alguien de ello 
gusta, puede llimarse pragmatista; á la manera 
que dijo Bío X haber un buen modernismo. 
Suponemos que los trabajos continuados y 
muy insistentes de D. Eugenio Ors para intro-
ducir el Pragmatismo en Cataluña, tienen por 
objetivo el tradicional pragmatismo de la 
Iglesia. 
(D). Isto tempore, frater Thomas, tenens 
studium Komae, quasi totam philosophiam Aris-
toteüs si ve naturalem sive moralem composuit. 
et in scriptum sive commentum redegit; sed 
praecipué Elhicam et Metaphysicam quodam 
singulari et novo modo tradendi. (Bartolomé de. 
Lúea, en su Historia Eclesiástica, libro 2 2, 
cap. XXIV). 
Bartolomé de Luca era discípulo y confesor 
del Doctor Aqttinatense. Nos lo dice en el libro 
23 de la misma obra, cap. 8; Qui saepius con-
fessiouem ejus (del hermano Tomás de Aquino) 
audivi; et cum ipso multo tempore conversatus 
sunt familiari ministerio, ac ipsius auditor fui. 
El dominico Guillermo de Tocco fue discí-
pulo de nuestro Santo cuando éste enseñaba en 
Ñapóles. Escribió la Vida del Angélico, y en 
ella encontramos estas palabras: 
«Erat enim noves in sua lectione movens 
artículos, novum modum et clarum determi-
nandt inveniens et novas redueens índetermina-
tionibus rationes; ut nenio quí ipsum audisset 
tuna docere et novis rationibus dubia definiré, 
dubitaret quod eum Deus nevi luminis radiis 
illustraret, quí statim Iam certi coepisset (ess?) 
judicii, 111 non dubitaret novas opiniones docere 
et scribere quas Deus dignatus esset tun'iter ins-
pirare.'» 
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Bien podemos imitar, pues, nosotros, los 
modernos, las novedades y osadías de Tomás de 
Aquino. 
(E). Lo que hace el filósofo-individuo, lo ha-
ce también el filósofo-nación. 
Las naciones de mentalidad madura y robus-
ta—lo mismo"que los grandes pensadores—es-
tampan el sello propio dc su genio en las cien-
cias filosóficas. 
Decimos que hay filosofía tomista, y filosofía 
escofista, y filosofía luliana, y filosofía cartesiana, 
y filosofía kantiana, y filosofía hcgcliana. De! 
mismo modo que afirmamos haber filosofía 
griega, filosofía alemana, filosofía inglesa, filoso-
fía catalana. 
No os cause estrañeza, queridos lectores; la 
filosofía como ¡al, es dc sí misma indeterminada, 
incompleta, imperfecta. Su ser complementario, 
su determinación, su perfección, lo recibe ó del 
filósofo-individuo ó del jilósofo-nación. 
Ella es á la manera de una materia prima 
que tiene necesidad de un filósofo ó de una na-
ción—como de forma substancial—que le dé su 
ser específico. 
Las filosofías que inmediata ó mediatamente 
no son nacionales, no son perfectas ó integrales. 
Las filosofías que llevan inseparablemente el 
apelativo de un gran pensador, si las penetra-
mos en su fondo, si examinamos los repliegues 
más escondidos de su alma, veremos al fin que 
son nacionales, ya que el pensador resulla siem-
pre una pulsación consciente ó inconsciente de 
un gran pueblo. 
La misma filosofia de Santo Tomás alguien 
ha dicho, entre los tomistas, ser la filosofía na-
cional de Italia. 
La filosofía sólo es perfecta é integral en la 
unión de sus dos elementos consubstanciales: el 
material y el formal. 
El elemento material es la filosofia ó verdad 
en sí misma; el elemento formal es el filósofo-
individuo, ó, mejor aún, el filósofo-11 ación. 
(Véanse mis obras: 
La Eilosofia Nacional dc Catalunya, in totum. 
/;/ Sistema Científico Lnliano; cap. 51. 
Las Doctrinas lituanas en Ij Congrés Univer-
sitari Català; discurso). 
il ;). Hasta el presente todos los grandes 
pensadores, así católicos como de la escuela ra-
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¿Está en ellas propuesto en su totalidad y 
solucionado el problema que nos ocupa:—No. 
—¿Por qué no lo hizo, pues: 
— Porque la necesidad, ni tan siquiera la 
ocasión, era llegada. 
La filosofía en Santo Tomás no era un sport. 
Nuestro Santo filosofaba según las exigen-
cias del presente y las orientaciones del mo-
mento histórico. 
No era partidario de la filosofía por la filo-
sofía, sino de la filosofía por la utilidad del pre-
sente . 
Era su espíritu, positivista, práctico, realista. 
Los problemas, si son propuestos del todo 
y solucionados cumplidamente cuando las cir-' 
cunstancias no lo demandan, no son compren-
didos, y por ende son olvidados, aunque sean 
muy transcendentales. 
Que es lo que le pasó et Reato Raimundo 
Lulio. Solucionó el problema de la armonía en-
tre Platón y Aristóteles y demostró cumplida-
mente el valor científico del Descenso del enten-
dimiento; mas, como uno y otro cometido no 
respondían á la marcha de los hombres y de las 
cosas, no eran exigidos por la época, los traba-' 
jos del beato fueron olvidados y por lo mismo 
la solución de dichos problemas quedóse en la 
sombra, permaneció desconocida. 
De manera, estimados lectores, que el An-
gélico Doctor puede aún vivir entre nosotros, 
en pleno siglo vicésimo; y por ello con razón 
exige de nuestros pragmatistas el reconocimien-
to de la beligerancia tomista. 
¿Creéis, por ventura, que es pequeña esa 
gloria: Si tal dijerais, con ello daríais á enten-
der que vivís divorciados del moderno concep-
to de la gloria filosófica. 
El espíritu de Santo Tomás de Aquino se 
cierne todavía sobre los tiempos presentes, so-
bre el problema filosófico de nuestra más can-
dente actualidad. 
¿Cómo, preguntáis? 
Vamos A verlo. 
((»), Habíala pedido también en otros tiem-
pos, ó, mejor dicho, siempre; empero por razo-
nes que sería prolijo indicar iy, por otra parte, 
manifestadas quedan en la Historia de la Filoso-
fía) no obtuvo satisfacción en sus tendencias y 
deseos. Otros problemas más perentorios de 
momento le salieron al paso á aquél, y así tuvo 
que ser relegado al olvido. 
cíonalista, han podido ser guiados por cl espíri-
t u del Santo para orientar Ins latidos, las pulsa-
ciones y tendencias filosóficas de cada época y 
para dar satisfactoria solución a los problemas 
filosóficos de candente actualidad. 
La luz potente que despide el genio de nues-
tro Doctor ha podido ¡luminar nada menos 
r jue siete siglos. 
Casi puede decirse de él, que ha sido cual 
una de esas colosales A par dc inmensas cante-
ras á donde acuden pueblos y generaciones pura 
la edificación de ciudades suntuosas, monu-
mentales y seculares, sin que ella parezca em-
pequeñecerse. 
Realmente, el genio es la imagen de lo in-
finito. 
Y Santo Tomás en todo fué verdaderamente 
genial. 
¿Va a suceder lo mismo de aquí en ade-
lante: 
Ello depende de las futuras evoluciones y 
derroteros del humano pensamiento ilos que 
nos son totalmente desconocidos, siendo difícil 
cosa hacer profecías sobre ello ; y depende, 
además, de las riquezas que oculte en su seno 
la Humada filosofía escolástica, cuyo represen-
tante más genuino es, sin disputa, el Ángel de 
las Escuelas, 
Porque toda filosofía genial—y lo es la de 
nuestro Doctor—no despliega siempre y en toda 
ocasión las muchísimas modalidades de su 
riquísimo seno. 
Á medida que la ocasión se presenta, ó la 
necesidad, aparecen ellas; no antes, ni después. 
El genio filosófico, siendo la imagen de la 
Divinidad, es por lo mismo una semejanza de 
la divina Providencia. 
¿Han sido aprovechadas ya por las genera-
ciones de siete siglos los tesoros todos de la EL 
losofía tomista:—Puede que si, y puede que no. 
Lo que afirmamos, sí, es que él solo, ó, si 
queréis, la Escolástica á quien representaba, se 
ha bastado para siete siglos; y que, además, 
puede aún guiarnos su espíritu para dar cum-
plida satisfacción al problema filosófico de la 
presente actualidad. 
Del mañana no queremos hablar nosotros. 
Jamás hemos sentido vacación de profeta, 
O mucho nos engañamos, 0 en sus obras 
hallamos nosotros el punto de partida y ciernen, 
tos apreciabilisimos para la solución del proble-
ma filosófico actual. No son ellas refractarias á 
las orientaciones del presente momento. 
•(II). F.n una p a l a b r a , para los católicos, el 
primer problema de toda ciencia puede formu-
larse ron estas palabras: 
refera uovis augere atqw p:~7cT.'. 
Kso mismo quieren expresar nuestros paye-
ses cuando dicen: 
posar vi novell adius de botes velles. 
Escribe el célebre dominico P. Arintero: 
«El nuevo vino de las ideas modernas recla-
ma nuevas vasijas\ las antiguas no podrían con-
tenerlo; se romperían y lo viciarían.» (Desenvol-
vimiento y vitalidad de ta iglesia; libro IV, 
pág. 369), 
(D. Tocante al armonismo i ó tendencia 
de conciliación platónico-aristotélica) en las 
obras de Pouiilée, 7-eller, Tiberghien y I.angc, 
véase ini obrq ,/.'/ Sistema Científico Lituano, 
c a p . iS, p;íg. 30 y siguientes. 
Tocante al armonismo en las obras de Dtt-
bois, Trendelenburg y Mercier, véase la misma 
obra cap. jS, pág. 103 y siguientes. 
* 
Del señor Menéndez y Pelayo podemos ofre-
cer, entre muchísimos otros, los siguientes pa-
sajes: 
«A algunos les asombra que se hable de 
conciliación entre Platón y Aristóteles, como si 
no fuera idéntico al mío el unànime sentir de la 
et i fica mode t na, que, e stn dia 11 d o est o s fi 1 ó so fos 
derechamente en su lengua y en sus textos de-
purados y aquilatados por la ciencia filológica, 
ha venido á resolver muchas de esas oposicio-
nes aparentes, y a mostrar que el sistema ideoló-
gico y cosmológico de Aristóteles, en vez de ser 
una contradicción respecto del de su Maestro, 
no es sino un desarrollo parcial é incompleto 
del mismo 
Y que la contradicción no debe ser tan ra-
dical como se supone, bien lo prueba la Es-
colástica misma, que, con ser filosofía predo-
minantemente aristotélica, encierra un elemento 
platónico muy poderoso y muy esencial, <pte no 
disuena ni riñe con los principios del Estagirita. 
No hay que pararse en la corteza: Aristóte-
les, que tanto maltrata á Platón, es quien más 
le explota. 
-1 
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. . . . sin conocer antes á Platón, no se com-
prendería ni poco ni mucho la doctrina de Aris-
tóteles (del verdadero Aristóteles hablo). 
Aristóteles es un platónico rebelde, pero 
nunca niega la escuela de donde viene. \La 
Ciencia Española; tomo III, pág. 60 y 61). 
El Sr. Menéndez y Pelayo entiende por el 
rodadero Aristóteles, no el tradicional, el i/tte leía 
Santo Tomás dc Aquino, el que se leía en las es-
cuelas medio-evales, debido á las versiones infie-
les de Guillermo de Moerbeka, sino al que hoy 
leemos en su fuente fura y en sus textos más acri-
solados. 
«Pues no hay mediano alumno de Universi-
dad en Inglaterra ó en Alemania—dice—que 
no pueda hoy. . . . tener un conocimiento más 
directo y seguro de Aristóteles y de Platón, que 
el que alcanzaban los doctores escolásticos.» 
(Lugar citado; pág. 62). 
De la misma materia habla también en la« 
pags. 85 y go, obra citada; y en otros de sus 
libros demuestra que Santo Tomás de Aquino, 
no solamente dejó de poseer los textos puros y 
acrisolados de Platón, sino 1 pie además desco-
nocía aquella su época algunas de las obras fiel 
fundador de la Academia, (pie precisamente re-
sultan ser las más necesarias para conocer la 
teoría de las ideas arquétipas, tan combatida 
por el Angélico Doctor. 
* 
Por lo demás, es de advertir (pie hoy día has-
ta los tomistas y aun dominicos, algunos A lo 
menos, no tienen por imposible la concordia 
platónico-aristotélica. Véase al P. I T . Joaquín 
Fonseca en su folleto Contestación de un Tomista 




Para los escolásticos, Pla/ón^y — Aristóteles 
eran ó modo de dos gallos ingleses envueltos en 
continua pelea. 
En esto precisamente consistió—según 
nuestro humilde parecer—esto es, en la creen-
cia de que Platón y Aristóteles eran irreducti-
bles, inconciliables, el que la Filosofía escolás-
tica no progresara después de Santo Tomás de 
Aquino. 
De haber tomado entonces esa orientación, 
(es decir, la concordia platónico-aristotélica.' 
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ses efforts, tout en continuant a acoueillir des 
articles sur des points isolés de philosophie et 
d' histoire ele la philosnphie. . . . 
Les qüestions roncernant 1' objectivité des 
sensatioues et des idees, la valeur des premiers 
principes et de la raisnn, la nature de ta certttu-
de et la tlefmition de la vérité, en un mot, la 
critique de la connaissanee humaine, furent de 
tout temps, sous desnonis divers, les qüestions 
les plus actuelles et les plus agitées, . . . 
Le problémc de la connaissanee a ehangé 
d' aspect avec 1 (escaries et surt mi t avee les peres 
du critteisme Hume et Kant. Mais son interét 
n' a faít que s' accroitre avec sa romplexité, et iI 
se pase pour nous, à T heure artueltc, sous une 
de formes les plus aigües. 
Nos hallamos, dc consiguiente, en plena 
critica dei bu mano conocimiento. 
No nos satisface la sola doctrina aristotélico-
tomista acerca 
a) la objetividad de las sensaciones é ideas; 
b) el valor de los primeros principios y de 
la razón; 
c) la naturaleza de la certeza; 
d) la definición de la verdad. 
Los sabios modernos van en busca de la so-
lución de lodos esos problemas; quieren com-
pletar y perfeccionar las teorías de Aristóteles y 
Santo Tomas. 
V ¿cuál es nuestra humilde opinión sobre el 
particular; 
—Nosotros proponemos humildemente (pero 
confiadamente y por lo mismo insistentemente) 
la concordia platònieo-aristotdica tal como la ha-
llamos en tas obras del Beato Raimund> Lulio. 
Por ello levantamos del suelo, donde por 
desgracia yacía (y con el brío y tesón de todos 
conoc:ido\ la bandera del Lutismo. 
Porque las obras del Reato Lulio tratan de 
una cuestión que resulta ser la urgentísima y 
actualísima de nuestros tiempos. F.sta es la razón 
de nuestro Lulismo. 
Hemos de marchar con el siglo; no vivir di-
vorciados de él. 
MAI.VA P O R Roví, P B R O . 
(Continuara). 
no decayera romo decayó en los siglos XIV y 
XV; y se hubiera asimilado todo lo bueno <]iie 
nos trajo el Renacimiento, sobretodo después 
de la caída de Constantinopla; y los espíritus 
sanos y rectos, amigos empero de las nuevas 
ideas, como nuestro Luis Vives y el sevillano 
Fox Morcillo, no se hubieran separado de 
ella, es decir, de la Filosofía escolástica; y así, 
finalmente, no hubiera sido objeto de muchísi-
mas tle las diatribas ipie en aquella época se le 
echaron encima, ganando en ello no sólo la 
Ciencia sino ademas la Religión. 
I,a culpa fué de todos: de los de la izquier-
da y de los de la derecha. 
* * • 
abbe Peiltaube y el Problema del Conoci-
miento. 
A principios del próximo pasado año, 
l'abbé Peillaube, profesor de Psicología en el 
Instituto Católico de París, propuso desde la 
meritísima ReVttc de P/iilosophie un Programa 
de esludios para la solución integral del proble-
ma del conocimiento. 
Dice ser ésta una cuestión urgentísima y 
actualísima, 
Y pide el concurso de todos los filósofos 
sin distinción de escuelas, porque todas sienten 
igualmente la necesidad de solucionar aquel 
problema ceñirá! del cual depende la orienta-
ción de todos los demás problemas. 
F,se llamamiento ó carta de convite llena un 
verdadero folleto y constituye una obra maes-
tra de orientación filosófica. 
Sería de desear que se divulgara por nues-
tros Seminarios Tridentinos. ¿Cómo no, si has-
ta en los Seminarios —naturalmente tradició na-
Iist;is—se siente l t necesidad de completar y 
perfeccionar la teoría del conocimiento de 
Aristóteles y Santo Tomás? 
He aquí algunas palabras del abhé F". Pei-
llaube: 
Programan- d eludes pour le problémc de la 
Connaissanee. 
La rici·iic de /'//ilosop/iir proposc a s e s lee-
tetirs et collaboratenrs de mettre à 1' ordre du 
jotir de ses eludes le IVoblhnc de ia Connai-
ssanee 
C est sur ce problémc central, dont la soltt-
tion inlcrésse et orieníe tous les antres proble-
mes, qu' elle ilésire particnliereinent conceutrer 
EL SEGUNDO OBISPO DE MALLORCA 
DON PEDRO DE MUREDINE 
( 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) 
( C O S T I S O A U I ' I Ü ) 
A p é n d i c e A 
Número I 
Clemens Episcopus servits servorum Dei 
Carissimo in Xpo. filio Regi Aragoninm llustri 
Salutem et Apostolicam benedictionem. Ad ea 
quae sunt honestatis et justiliae, máxime círca 
jura eclesiástica conservanda, te tanto fiducia-
lius invitamus, quanto deum velut Princeps 
cristianisimus devotius revereris, quanto promp-
tius ecclesiis et personis eclesiastícis consuevísti 
Regii tavoris praesidium impertir!. Cum itaquc 
sicut accepimus quídam eclesiarum prelati et 
nonnulli barones et milites et laici majoricen-
sis civitatis etdictae quasdam decimas quae ma-
joricensi debentur eelesiae contra justitiam de-
tinere praesumant, Regalem exellentiam pater-
no rogamus et hortamur affectu, quatenus nul-
lam impedímenti causam prsebeas quominus 
eidem eelesiae predictae decimae integre per-
solvantur quinimo venerabili fratri fratri (sic) 
nostro Episcopo et Capitulo majoricensi circa 
recuperationem dictarttm decimarum contra 
quoscumqueinsarum detentares auxUhtm opor-
tunum impendas, ita quod celsitud» Regía dig-
nis in domino laudibus possit eximio mérito 
cominendari. Datum Viterbii. . . XV 
Kls Novembris Pontitioatus 
nostri anno secundo. 
(Archivo Capitular, Sala 1.*, A r m a r i » } ) , Tabla 1.', 
n,- it.) 
N ú m e r o II 
Clemens Episcopus servus servorum dei DÏ-
lectt' filio Abbati de Regali Cisterciensis 
ordinis majoricensis diócesis salutem et aposto-
licam benedictioncm. Ex pirte venerabilis fratris 
nostri Episcopi et dilectorum filiorum Capituli 
majoricensis eelesiae fuit propositum coram 
nobis quod licet perceptio decimarum in Ínsu-
la majoricarum ad eos pertinere noscatttr, non-
nulli tamen Episcopi et aliarum eclesiarum pre-
lati ac cleríci tam regulares quam seculares 
necnon Comités, Barones et alii de Aragonia, 
Cattdonia de Civítate qunque ac diócesi majori-
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censi, de labori bus possesionum quas in pre-
dicta Ínsula obtínent et nutrimentis animalium 
ejus decimas sibi de jure debitas solvere inde-
1 rite contradicunt, in ipsorum et majoricensis 
eelesiae prejudici uní et gravamen, ideoque dis-
cretioni tuae per apostólica scripta mandamus 
quatenus si est ¡ta, Episcopos, prelatos, clericos, 
comités el Barones et alios predictos quod eis 
decimas exhibeant ut tenentur, monitione pre-
missa auctoritate nostra per te ve! per alium 
previa ratione compellas. Non obstante si ali-
qutbus á sede apostólica sit indultum, quod 
interdici, suspendi vel excomunicari aut eorum 
terrae supponi nequeant eclesiástico interdicto 
per litteras apostólicas non facientes plenam 
et expresan] de indulto hujusmodi mentioncm 
et qualibet alia indulgentia dicte sedís ] ICR quam 
efectus presentium impedir! valeant ve! diff'eri 
et de qua in nostris litteris mentio fteri debeat 
specialis, Datum . . . . Viterbií, . . XIII Kalen-
dans Novembris. Ponlilicatus nostri 
anno secundo 
( A c ' h i r o C a p i t u l a r , Sala [,", A N U A L id I . V , T a b l a 
n,* 30, Su l lo c o l g a n t e . ) 
Número III 
Clemens episcopus servits servorum l>éi Ve-
nerabili patri Episcopo majoricensi Salu-
tem et Apostolicam Benedictionem. Ad con ser-
vándoos et protegendum majoricensis statum 
eelesiae tanto favorabilius sollícitudinis nostrae 
partes apponimus, quanto specialius ad sedem 
apostolicam dignoscitur eadein eclesia pertinere. 
Sane tita nobis palomitas intimavit, quod felicis 
recordationis Innoccncius PP. predecesor nos-
ler jttendens, eandem 0 1 lesiain ad diclam sedem 
nullo medio pertinere, bono memorie majori 
censi episcopo predecesori tuo suisque succeso-
ribus, ne ¡psi alicui prolato, nisi dumtaxat Ro-
mano pontifici ratione ipsius eelesiae intendere 
velobedire presumeren!, duxít per suas litteras 
inhibendum injuncto nihilominus per alius 
apostólicas litteras, universis archiepiseopis ot 
Episcopis per Ispaniam conslilulis, ne in eos-
dem predecesores vel succesores aut eandem 
majoricenscm eclesiam alíquam jurisdictionem 
presumerent exercere. Nos i taque nolentes <iuod 
tibí vel eidem majoricensi eelesiae super hiis 
in aliquo derogetur tuis suplicationibus in-
clinalí ut super statu ojusdeni majoricensis eele-
siae ab aliquo nequeas convemri per aliquas 
litteras apostolice sedís impétralas vel elinm 
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nem t:umnou possenldictaepracbendae sul'licerc 
memoratís additum fui i ut quilibet preposito-
rum memoratorum unum deuarium praedic-
tis piaebendis adderel omni die prout in presen­
ti die in majoricensi eclesia observatur. Verum 
cum dos et facúltales ejusdem eclesiae olim 
dívisse cipiis portionibus per medium ínter do-
minum episcopum et ipsitxs capitulum excreví-
ssent post ordiíiatitinem supvrins nominatam et 
de portione ipsarum dotis et facultatum ipsuni 
capitulum conting"euti fiat seu fieri debeat dis­
tributiu antedicta. Et praedictae ])raebendae 
secundum quanütatem nummorum pretaxatam 
non valeant sufficere memoratis. Et justutn sit. 
secundum apustolum ut q u i altario servit vive-
re debe.it de altari ct qui ad honus <sic) elígitur 
repelli non debeat a mercede máxime cum cou-
ditio dotis et faculta tu 111 predictarum deterior 
non fiat cum ad jus suum redeant et formats 
suaequodammodo redtlanlur, placuit ideirco or-
dinare et statuere Domino l'etro dei gratia 
majoricensi Episcopo et Capitulo ejusdem ne­
cesítate et utilitate intervenientibus: <]uod duo 
praepositi jam dictae sedis vel alter juxla quan-
titatem sttae partis cum contíngenlis: quod post 
niagistrum Pretrum de montebruno Arehidia-
coiumi et praeposituiu sedis praedictae et ina-
gistrum (uannem ejusdem sedis praepositutu 
fuerint in eadem sede debeant praedictas vi­
ginti praebeudas distribuere isto mudo: q u o d 
duo solidi maig. diebus pro féslis et novem 
leeciouum et duo solidi et dimidius testis so-
lemuibus Pascha videlicet et Pentecostes et 
duobus diebus s e q u e n li bus, praedicta fc$ta in 
quibus in eclesia majoricensi dúplex lestum fit, 
et Natal is domini et omnium sanetnrum cl 
tpintor íeslis sanctac Maríae et Sancti Estep'haui 
ct Sancti Johannis evungelistae. sanctorum íu-
nocentium, Circumcisionis el cpiphaniae 1 himi-
ni, sancti vincentii martyris sanctae Eulaliae 
Carnepriuio quadragesimae Ascensionis domini 
sancti joannis líabtistae, sancti Petri apostolt, 
sancti Eaurencii et Carnepriuio Adventtis domi­
ni distribuí debeant per cosdem ]iraeposÍtos 
pro prebenda qualibet memorata computa tis 
in hoc atiemento illis denariís qtios nttnc reci-
piunt pro prebendis suis Episcopus, Canoniei et 
beneficiad eclesiae praedictae, et in hac dislri-
butione sine aucmenio si ejus fuerit compuien-
lur seu compensentur ea quae praepositi majori-
censes ex absenciis praedictorum domini epis­
copi canonicorutn et beneticiatorinu praelextfl 
prucdiclt irrioris statuli posunt propriis usibus 
impetrandas quae de inhibitiontbus el indulto 
hujusinodi pleuam et expresam nou feeerint 
mentionem qtiasdiu paratus fueris de te conqtte-
rentibus apud sedem apostolicam exbibere jus-
titiae complementum, fraternitati tuae auctori-
tate praesentium indulgemtis. Nulli ergo om-
nino liominuin lieeal banc paginam nostrae 
cuncessionis infringen: vel ei ausu temerario 
rontraire. Stquis auteni attemptare presumpserit 
indignationem omnipotentis l >ei et beatorum Pe-
tri et pauli apostolorum ipsi se noverit incursu-
rmn. Dat Viterbii XIU 
Kals. Novembris pontiticatus nostri 
anno secundo 
•'Archivo C a p i t u l a r , Sala 1.", A r m a r i » 55 , T a b l a ; . ' 
n,* í n , S r l l » C u t í a n l o 
N ú m e r o I V 
Clemens episcopus servits servorum dei Ve-
nerabili íratri, . . . Episcopo majoricensi salutcni 
ct apostolicam benedietionem. Quletí tue solli-
cttudJnis apostolicae studio providentes, ut nu­
llus delegatus sedis apostolicae, vel subdelega-
tus ab eo executor, vel etiam conscrvator a 
sede deputatus eadem possit in personam tuaui 
exconuinicationis, suspensionis, vel interdícli 
sentenliam promulgare,absque speciali mandato 
dictae sedis facientc plenam et expresam de 
indulto hujusmodi mentionem, Iralernitati tue 
attclorilate praesentium indulgcmus. S'ulli ergo 
OTNNINO liominum liceat lianc paginam nostrae 
concesión is infringerc vel ei ausu temerario 
contraire. Si quis autem hoc attemptare prae-
sumpserit, indignalionem omnipotentis dei ct 
beatorum petri et pauli apostolorum ejus se no­
verit iniursuruni, praesentibus post trienium mi-
ntme valituris. Dat Viterbii Mi l Kals, 
Novembris Prnitilicalus nosíri 
anno secundo. 
Ar, hi vu Capi tu lar , S;Ua 1,', Aoria i i» I.V, T a b l a - . 
n." J I . , 
N ú m e r o V 
Cum olim in eclesia majoricensi perdomi-
num Kaintttndum bonae memoriae ejusdem 
episcopum et capitulum inter alia extiterit 
ordinatuin quod in eadem sede essent viginti 
prebendae distribuendae per duos praepositos 
ejusdem domino Episcopo ct canonicis ac be-
neficiatts ejusdem sedis eerto cotidic numero 
denariorum taxato prout ín ordinatione inde 
facta plenius continetur. Post rpiam ordinatio-
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applit arc pracdicto slaittto vel eonsuetudine ali 
i[\iií non obstante. Quod statutum ct consuetu-
dinem ex praedictis causis revocant et annihi-
llant dominus Episcopus et Capitulum memo-
rati: presens ancmentum sic dividatur inter 
Episcopum Canónicos et henefieiatos juxta por-
tionein et modum secundum quem numerus 
denariorum prioris statuti inter eos dividi con-
suevit. Hanc vero ordinalionem predicti Domi-
nus Episcopus et Capitulum íecerunt aliis 
distribució ui bus quas ceteris personts a praedis 
computatis predictis viginti prebendis faceré 
consueverunt praedicti prepostti in aliquibus 
festivitatibus supradicti. Datum in sede majori-
carum VI idus Januarii anni domini MCCLX 
nono. 
Ego l'. dei gratia majorteonsis Episcopus 
subscribo. 
Sig |$f num Jacobi majoriecnsis sacriste. 
Sig mim magistri Joannis prepositi ma-
joricensis. 
Sig Qíf num V. de elagrio majoricensis ca-
nonici qui haec laudo et firmo. 
Ego Oeraldus de Tcrachona canonicus ma-
joricensis procurat or pro pruedíctis ma-
joricensi canònic! qui haec firmo. 
Sig ijf num liercngarii de Ülcecto majori-
censis canonici. 
Sig Jíg num lí. de Palacio majoricensis ca-
nonici. 
Ego Kuimundus de udarrone majoricensis 
canonicus subscribo. 
Sig ÍJjí num Petri A maldi notarii publici do-
mini Episeopi majoricensis praedicti qui haec 
seripsit. 
i 
A K I I Í I I I Cufi i tul . tr , Sal·i I , A n u j r i í i l .V. Pabla 
n." ' i , JJ, Artllivu l l f<tòrtçn D i ü i c a a n o , ilus t o p i as.' 
Ncímero VI 
Cleiuens episcopus servus servorutu dei Ve-
ncrabili patri Episcopomajoricensi salu-
tem. Affectantes praecipuae et nostrae coope-
rationis auxilio per divinam gratiam sahis pro-
veniat animarum, fraternitati tuae ut in Iocis 
ad quae te devenire contingerit diocesanorum 
locorum ipsorum assensu minime requisito pro-
ponerc valeas fidelibus verbum dei Itberam con-
t-edimus auctoritate praesentium facuHalem. 
Datum Viterbü. . . . [III Idusjunii. Pontificatus 
nostri auno quarto. 
A r c h i m C a p i t u l a r . Sala 1," A i u i a n u [,V. T.il·la 
n." Si - l t n Cn igant i -
N ú m e r o VII 
Novel·lin ttnivcTsi. Quod nos Arnaldus ilei 
gratia liurchmoneusis Episcopus volentes pro-
sequi personatn venerabilis et dilecti Pontii de 
Jardino Archidiaroni vicensis et canonici nos-
tri omni gratia ct favorc assignamus eidem in 
feudum sive benelicitim persónate qtinitsqué sibi 
de alio pinguiori bcnctiiio providendum duxe-
rimus sexaginta qnarterias ordei súper redditi-
bus nostris ville rotunde. Quas qttidem sexa-
ginta quarterias ordei voltimus r p i o d recipiat ct 
habeat annuatitn in Kalendis angustí in grane-
rio nostro ville rotunde de primo ordeo quod 
inde exierit sine contradicdone nostra et cujus-
libet alterius personae. In cujus rei testiinonium 
presenti cartae sigillum nostrumduximusappo-
ncnduiu. Dal. liarchinone X Kls, februarü. 
anno domini MCCI.XX. 
( A r c h i v o O i p i l u l i í r , S:ila I,* A n u a r i u t.V, tahïa 
u." Jy, Sc1li> c o l e a n t e . 
IMtimero Vlil 
Paleat uni versis quod nos Pctrus dei gratia 
majoricensis Episcopus cum consilio et assensu 
capituli nostri ordinamus ct constituí mus in 
perpetuum quod tantum duo canonici nestrae 
eclestae semper a nobis possiut cl a succesori-
bus nostris eligi ct destinan ad studiutn littera-
rum. Quibus praepositi majoricensis eclesiae 
subministrem medietatcm cotidianarum dístrí-
butionum praebendae sttac cx's'.entibus per qtiin-
queuium in studio liltcramm. (>uam medietatem 
ideïn percipiant ac si presentes in eelesia majo-
ricensi essent per totum qiiinqueniíini supradic-
tttm, non obstante contraria eonsuetudine cjtts-
dem eclesiae seu alio stiitulo in c ontrarium 
promúlgalo propter quas dictae disti'ibulioues 
absentibus canonícis non |iraeslaulur, venim 
qui [uaedictum benclicium in studio per qtiin-
queniuin habticrinl ideïn canonici ampli us illud 
beneficiíim haberc iicqtiani. Sed alii Canonici 
ju.xta praedictuin numerttm ad ídem studiírn 
sub i ] i s o beneficio a nobis et nostris suecesori-
bus possint mitti. Qui seni|ier et cis stibstitutis 
juxta ]iraedictam ordinationcni gattdeant privi-
legio memóralo. Quos canónicos vel alterum 
eorum nos ct succesorcs nostri ponimus revo-
care ad nostrain ecclesiam eiiam infra illud 
quinqucniutu qtioiiescumque nobis videbilur 
expediri ct clíain sine revoi alione dtcitim bene 
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fieiurri ipsi vel ipsis substrahere el illud alii seu 
aliis si volumus ¡)er diclum qiiinqucnium lacere 
assignari. Quod est actum in majorica idus De* 
cembris Anno Domini MCCI.XX. 
Ego P. dei gratia majoricensis Episcopus 
subscribo. 
Sig ® mim lulcheti majoricensis canonicí, 
Sig i$f num Jacobi majoricensis sacriste. 
Ego H. de palutio canonicus subscribo. 
Sig |íjl num magistri Joa:inis Prepositi majo-
ricensis canontci. 
S i g ® nom Lierengari de Olzeto majoricen-
sis canontci. 
Ego (jen iarns) de T'erracona ca 
nonicus subscribo. 
Ego Gulielmus de pulchro vicino majoricen-
sis canonicus subscribo. 
Sig ® num K. de Cloquerio majoricensis 
canonici. 
'l'estes bujus rei sunt lierengari us de Vilkdta, 
Arnaldo Kosselli, Bernardus Draperii et Jaco-
bus de Villari aculo sacerdotes. 
S i g ® num Petri arnaldi notarii publict do-
mini Episcopi supradicti qui baec scripsit. 
A r c l u v o C a p i t u l a r , Sula 1," A r m a r i a I.V, labia 3." 
t>.- -JO,.' 
N u m e r o IX 
Gregorius Episcopus servits servorum dei 
Venerabili patri Ppiscopo mijoricensi sa-
lutem et apostolicam benedictionem. Tu a nobis 
fraternitas intimavit <juod nonnulli abbates, 
clerici et laici executores testamentorum seu 
ultimae voluntatis illorum ipii dc hac luce mi -
grarunt, tuae civttatis el diòcesis pecuniam ct 
alia bona hujusmodi dcredcntium qui secun-
dum ultimas voluntates ipsorum, per manus 
eorumdem executores in pios usus debenl ex-
pendí, non sine multa (emcrítate, in alios usus 
et (requen ter in propiios, aut alios illicitos 
convertcre non verentur in animarum suarum 
periculum et scandalum ¡)lurimonim. Cum 
itaque, ju.xta canónicas sancliones defunetoi um 
pie voluntates, episcopali debeant studio adint-
pleri, fraternitati tuae per apostólica scripta 
mandamus, quatenus si est ita, contra tales libere 
oflicii tni debitum exequaris. Datum. . . . apud. 
Urbemvelerem VII Idus Januarii. Pontiticatus 
nostri. , . . anno primo. 
( A r c h i v o C a p i t u l a r . Sal» [." A i u l d i i » LV, tabla v \ 
No mero X 
Cmn olitu ¡ier 1 lominum Raimundum bonae 
memoiiae mujoricensem Episcopum et Capi-
tulum asignatae fuissent et depulatae duae 
portiones sedi majoricensi ad ntilitatem ejus-
dem prout eidem domino Episcopo et ejus 
capitulo videbitur expediré de quibus alte-
rnin assignarunt idem Dominus Episcopus 
ct Capitulum commnni ipsius sedis et alteram 
Arnaldo de Turrillis militi tempore prece-
dente, placuit Domino P. dei gratia majori-
censi Episcopo et Capitulo dictae sedis ad 
honorem dei et beatae Mariae et omnium 
sanotorum et pro commnni felicítate et salute 
tam ipius animae quam praedecesoris suis et 
a lío ruin omnimn sticcesorum sttorum ct cano-
niiorum suorutn oninium praedictae sedis pre-
positorum presentium et futiirorum spec.íaliter 
et generaliter ad salutem omnium lidelium de-
fVthctorutn praedictam portionem quae asígna-
la est A. de Turrilis ordinare Ordinaverunt si-
quidcni et volueriint dominus Episcopus et 
Capitulum supradicti quod in capella quae 
idem dominus Petrus Episcopus supradictus 
c o n s t r u í fecit in cimiterio sedis majoricensis ad 
honorem dei et omnium sanctorum et ad salu-
tem animarum omnium lidelium defunclorum 
per eundem Dominum Epíscopum et ejus ca-
pitulum assignetur et ponatur unus sacerdos qui 
perpetuo ibidem divina olticia pro animabus 
omnium lidelium defunclorum et speeialiter 
pro animabus Kpiseopontm ct canonicorum 
dictae sedis debeat celebrare qui teneatur ha-
bere unuui scholarem suflicientem qui dictae 
capellae servia! el eidem. Et idem sacerdos 
cuín suo scholari leueatur ómnibus horts a can-
tico gradu in di* la sede usque ad completorium 
inieresse. Ítem ordinaverunt praodirli dominus 
Episcopus et Capitulum quod idem sacerdos 
missas pro delimctis ut praedictum est celebret 
omni die exceptis diebus Dominicis et Eestis 
novem icetionum in quibus feslis celebret de 
eidem et in diebus d.miinicis celebret de óm-
nibus sanclis et celébrala missa dieb.is domini-
cis et feslivis semper de episcopis ct 1 .inonicis 
defuuctis commemorat iones facial in d-i eclesia 
consuetas. Ítem ordinaveruntpraedicti dominus 
episcopus et Capitulum quod dictis vesperis in 
eclesia majoricensi usque ad mignifual in vigí-
lia omnium sanctorum omnes clerici veniant ad 
praedj* tam capellam dicendo Magnificat ct 
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triumphetur antiphona et ihidem perficiant ves-
peras et fiat al) ómnibus conmemorationem de-
dicationis ejusdum capeltae et prius dicatur be-
nedicamus, Item statuerunt Ut sacerdos praedic-
tae capellae dicto completorio in eclesia majori 
inmediatedicat matutinumde festivitate omnium 
sanctorum prout in consueta invenerít ordina-
tum et dictis matutinis fiat ibidem commemora-
tio de dedicatione praedictac capellae et in eras-
tino dicatur missa matulinalis de í'esto omnium 
sanctorum tali hora qua missa conventualis dic-
tae sedis et aliae missae quae in altare beatae 
Mariae celebrari debent non valeant impediri. 
ítem ordinaverunt ut de dedicatione predictae 
capellae fiat octava in eclesia majori per no-
vern antiphonas et tres lectiones et tria respon-
soria et in die octava fiant novem lectiones 
l>rout in consueta fuerit dedicationis officium 
ordinatum. Et si fuerit dominica infra istas oc-
tavas fiat totus cursus de octavis praeter septi-
mam et octavam lectionem et praeter septimum 
et octavuin responsorium quae dicantur de 
Dominica et conmemoratio. Et si fuerit festum 
trium lectionum in hac dominica fiat secundus 
nocturnus de festo et conmemoratio. Et semper 
cum processio praedictae sedis transierit ante 
QStium praedictae capellae ardeant duae can-
dellae in altari ipsius capellae ob reverentiam 
Jesuchristi et dominae genitricis ejusdem et 
omnium sanctorum suoruin. Ítem ordinaverunt 
predicti quod idem sacerdos omni die exeat in-
dutus sacerdotalibus vestimentis cum aqua be-
nedicta' súper cimiterium dictae sedis dicens 
orationes quas sacerdotes súper túmulos con-
sueverunt dicere pro defunctis. ítem ordina-
verunt et voluerunt quod corpus defuncti 
quod sepeli debeat in claustro vel cimite-
rio dictae sedis apportetur ad dictam cape-
llain et ibi ante altare cantata antiphona Sub-
venite sancti etc. ab hebdomadario absol vatur. 
ítem ordinaverunt et voluerunt idem Domi-
nus Episcopus et Capitulum quod sacristía 
majoricensi nihili percipiat de oblationibus vel 
de al i is provem i bus quae ad dictam capel lam 
venermt nec respondeat ipsae sacristiae dictae 
capellae de luminariis nec de vino nec de libris 
nec de aliis ad dictum officium necesariis sed 
idem sacerdos de dictis oblationibus et proven-
tibus et aliis sibi inferius assignatis sibi et dic-
tae capellae debeat providere. ítem ordinave-
runt et statuerunt idem Dominus Episcopus 
et Capitulum quod in dicta capella teneat sem-
per idem sacerdos duas làmpades quarttm altera 
semper de nocte in toco ibi asígnato súper vol-
tant ipsius capellae asiignuto (síi-ï et ahera sem-
per ante altare capellae superáis nominatae. 
Ítem ordinaverunt et voluerunt quod semper 
fiant duo aniversaria a dicto sacerdote unum 
scilicet pro EpiscO])is et alterum pro canonicis 
ómnibus dictae sedis. Et fiat aniversarittm Epis-
coporum in sequenti dic post festum omnium 
sanctorum, et aniversarium oanonieorum in se-
quenti die post aniversarittm Episcoporum et 
ita perpetuo observetttr et in die aniversarii 
Episeoporum per dictum sacerdotem inter Epis-
copum et Canónicos et beneficiatos dictae sedis 
quinquaginta solidi Regales dividantttr et in die 
aniversarii canonicontm distribuantur XXX so-
lidi regales per dictum sacerdotem de quihus 
habeat Episcopus dupticem portionen. Item or-
dinaverunt et statuerunt quod idem sacerdos 
faciat servido XXVI cereornm quae ftebat et 
fit in dicta sede de predicta portione assignata 
countnis (sic a quo servitio cereorum dicta 
portio de commttni sit libera et immutis ad 
quae omnia sic complenda et exeqtiemla per 
sacerdotem superáis nominatum. Asignavertint 
idem Dominus Episcopus et Capitulum portio-
nem praemimeratam quae fecit dicto Arnaldo 
de Turrillis assignata quod post mortein dicti 
.A. seu ren une i a tio nem vel aliatn vaccacionem 
ipsius. Idem sacerdos praedictam portionem 
recipiat et exequátur et compleat omnia sttpra-
dicta, hanc atttem ordiuationem et assignatio-
nem fecetunl Predictus D, Episcopus et Capi-
tulum sine aliquo jure canonicattts quod dictus 
sacerdos inde non habeat nisi ut siiperius est 
expresum. Actum est hoc V idus Augustí anno 
domini M. CC. LXX, tcrtio. 
Ego P. dei gratia Majoricensis Episcopus 
subscribo. 
Ego P. de Muredine majoricensis canonicus 
subscribo. 
Sig §8 mim Magistri Joan. 
Ego B. de Palacio majoricensis canonicus 
subscribo. 
Ego Geratdus de Terachona majoricensis 
canonicus subscribo. 
Siglignum H. de Cloquerio majoricensis 
canonici. 
Sig jíg nuïn Berengarü dc Ol/.elo majoricen-
sis canonici. 
Testes htijus rei sunt Raimttndus Eivallarii, 
Jacobtts de Vilaraguto, Rerengarius de Vilalta, 
Berengarius de f iodai. P. de Castelleto et Be-
rengarius 
Sig | J | num Petri Arnaldi notarii publici do-
mini Fpiscnpi stipradicti qui haec srripsit. 
í A rchiví i Ca p i l i d a r , Sal.-t i A t in a rio L V.. T a b l a 
NÍA'i'Ko N 'KI IOT. 
f Continuarà.} 
TRANSLACIONES DE CADÁVERES 
de Venerables Pom" ¡lieos y Carmelitas 
IV 
A los tres dias del mes de Mar/.o de mil 
ochocientos treinta y siete los lies. Señores 
O. Juan Ferra y 1.1. José Amengua! ambos Ca-
nónigos de esta S. Iglesia comisionados por el 
M. I. Sr. 1 ) . Juan Muntaner y Careta Vicario 
(i. 1 Gobernador de esta diócesis, acompañados 
de mi e! infrascrito Fscrivano mayor y Notario 
de la Curia eclesiástica, constituidos en el Con-
vento de N. S. J del Carmen de esta Ciudad de 
Palma capital de la provincia dc Mallorca á fin 
de autorizar la translación de los restos de las 
venerables hermanas de la tercera Orden de 
Carmelitas ¡pie se nombraran, ;í la Sta. Iglesia 
Catedral de esta Isla, y dirigidos por el 
M. R, P. Fr. Juan Guasp Prior de aquel Con-
vento: en las catacumbas de la Iglesia del mis-
mo Convento se encontró una arca dc madera 
ordinaria con un esqueleto entero y formado 
cubierto con un lien/o y sobre el arca un rotu-
lo que decía oSor Coloma Mestre». Se pasó 
después íí la Capilla interior del Convento lla-
mada de la Consolación que por uno de sus 
lados daba á otra de la Iglesia, y abierta una 
pared, se encontró una arca, y encima de ella 
una llave y un pomito de cristal sellado. Abierta 
el arca, sobre la cual habia una larga inscrip-
ción, contuvo el cadáver entero y formado de 
la que se llamaba Sor Ortiz vestida con los hábi-
tos de religiosa carmelita. Cerrada otra vez y 
pasando al Archivo del propio Convento se ha-
lló también una arca con la inscripción de «Sor 
Juana Oliven y en la misma forma y circuns-
tancias descritas en el auto y testimonio auten-
tico que acompaño de O. Juan Martorell Fscri-
vano de la referida Curia eclesiástica su fecha á 
los cuatro dias de) mes de I >iciembre de mil 
ochocientos veinte y siete. Todo lo cual pre-
senciaron además de los SS. Canónigos Comi-
sionados y el sobredicho 1*. Prior Fr. Juan 
Guasp, l). Pedro de Santaló comisionado prin-
cipal del ramo de amortización y O. Melchor 
liestard individuo de la F.cclma. Diputación 
Provincial de estas Islas. Lastres arcis fueron 
inmediatamente transladadas a la Sala Capitu-
lar dc esta Sta. Iglesia acompañadas de dichos 
SS. Canónigos comisionados y de mi el infras-
crito Notario, y cerrada aquella píesa quedó en 
mi poder la llave de ella. 
A los ocho dias del referido mes y año ha-
llándose en el antesala Capitular los referidos 
SS. Canónigos comisionados, el R. P. Prior 
Fr, Juan (¡ uasp y varios de los Srcs. Capitula-
res, abrí yo el infrascrito Fscrivano aquella 
piesa y reconocido otra vez el cadáver de Sor 
Coloma Mestre, y puesta en el arca una redo-
mita con una certificación del ultimo confesor 
de dicha terciaria,se cerró y ligó con cinta de 
color carmesí sellada con dos sellos del Sor. 
linio. Obispo de esta diócesis. Se abrió otra 
vez el arca que contenia el cadáver de Sor Or-
tiz, cuya llave habia quedado en poder del 
S.°-' D. Juan Ferrá uno de los Sres. Canónigos 
comisionados y reconocido también por todos 
los circunstantes, fue abierto el pomito que se 
habia encontrado sobre ella (pie contenia un 
auto de cuatro de Octubre de mil setecientos 
noventa Fscrivano Antonio Servera y puesto el 
auto en ta misma redomita y dentro el arca, fue 
cerrada esta con la llave, la que atada á la 
cinta de color carmesí con q. r se ligó el arca, se 
pusieron dos sellos. Se rompió después el sello 
que cubria la cerradura del arca de Sor Juana 
( Hivcr, v abierto se halló el esqueleto embuelto 
en una tela de lino blanco y reconocido que fué 
y embuelto con la misma tela, se ligó el arca 
con cinta de color carmesi enlazada la llave, y 
se pusieron dos sellos. 
Luego después con presencia de los referidos 
Señores Comisionados y de mi el infrascrito 
Fscrivano, fueron transladadas dichas tres arcas 
y colocadas en la parte esterior del coro corres-
pondiente al limo. Señor Obispo, bajo el corre-
dor del órgano del mismo coro, en donde esta-
ba ya preparado lugar al efecto; y puestas en el 
quedó cerrado por el maestro albañil con 
tabique. 
De todo lo cual y para q.« conste en donde 
y á los fines q.1' convenga he continuado el pre-
sente auto q.c firmaron dichos Sres. Comisiona-
dos de que certifico.—Juan Fcrrá Pbro. Canó-
nigo—José Amengual Pbro. Cang. 0 —Guillermo 
Ferrugut N'ot." ma. r y Secret."—Hay un sello, 
en papel y sobre oblea, cou las armas del Prela-
do Rmo. Sr. D. Antonio Pérez de Ftirias. (Libro 
citado, fol. 283 á 284.) 
En papel aparte: 
ILec ossa sunt Columbre 'I*heresi;e Mestre 
N. Sacri Ordinis l imx. Virg.* María; de monte 
Carmeli Tertiaria;: obiit die 20 X . b r i s «707, 
ajtaüs sttre 33 annis: In vita inulta passa fuit, 
ab hominibus falsa testimonia, ac contumelias, 
aliasque persecutiones; á Da: mon i busque plu-
rimas vexationes; secreta cordis penetrabat, 
futura pnesciebat ac praedicabat uti Confessori 
suo infrascripto dixit, ipseque comprobavit 
multis mciitalibtis praeceptis, testanturque illius 
scripta propria manu, aliisque mirabilibus do-
tata fuit; qure tamen Deus ñeque in morte ñeque 
post mortem manifestare voluit: non in morte, 
quia mortua fuit, sumpta sola Encharistia in 
infirmitate et non recepta extrema-unctione, et 
absque assistentia alicujus Sacerdotis, fere de 
improviso: ñeque post mortem, quía sepulta in 
Sepulcho Tertiariarum, indeqtie extracta post 
fere novem menses, nuila fere incorruptibilitatis 
dote, ut putabatur, ornata fuit. Nihilominus ta-
men in hoc particulari loco cum Arca nova hac 
deposita fuit die 7 Novembris 1708.—Ita est, 
de quo tidem presto Ego Er. Gabriel Verd S. T . 
Magister, S." Ufíicii Cuiulificator, Priorque hu-
jus Conventtis. (Libro citado, entre folios 283 y 
2S4). 
V 
Día 4 dc Lebrero de 1S98. 
Enteróse el Cabildo de una instancia firma-
da por D. a Catalina (') Verd, viuda de D. Pedro 
Morell y Fontirroig, por la que se pedia autori-
zación para trasladar los restos del V. P. Julián 
Eontirroig, Dominico, perteneciente á la familia 
del citado D. Pedro Morell y Fontirroig, desde 
la capilla de Santa Eulalieta en que se hallan 
colocados en el hueco de una escalera tabicada, 
á la capilla de la Corona en uno de cuyos mu-
ros laterales, el medianero entre dicha Capilla 
y la de S. Martin, existe un espacio cerrado que 
podria utilizarse al efecto, practicando en el 
alguna obra de ornato. Se otorgó el permiso 
debiendo presentarse un boceto ó un plano 
siquiera de la sepultura que pensaba hacerse á 
expensas de la exponentc ó de sus hijos para la 
aprobación de este Cuerpo, y corriendo de 
cuenta de los solicitantes el hablar sobre el 
(11 Hay equivocación do nombre: había dc decir 
Francisca. 
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asunto con los patronos de la capilla en que ha-
ya de abrirse la tumba. (Actas Capitulares, 
1897 á 1005, fol. 40.) 
V ! 
1 )ía 30 de Mayo de 1900. 
Pité presentado el proyecto de sepultura 
del V.t'lc P. Fontirroig, y se concedió permiso 
á D. a Francisca Verd V. J ¡ 1 de Morell, que su-
fraga los gastos del niisnu, para ejecutar las 
obras. (ídem, fol. 206 v.1") 
Vil 
Día i.° de Agosto de 1900. 
Eos Sres. Obreros dieron cuenta de que al 
empezar las obras de colocación del sepulcro 
del V.ble p. Fontirroig bebía aparecido un por-
tal que por su importancia arquitectónica me-
recía a su juicio ser conservado; en vista y con-
tando previamente con el beneplácito de la fa-
milia que costea las obras, con la aprobación 
del Rmo. Sr. Obispo y con el asentimiento del 
Sr. D. Juan Hurgues Zaforteza patrono protec-
tor de la capilla del Sto. Cristo proponían al 
Cabildo colocar en esta capilla el sepulcro in-
dicado. El Cabildo así lo acordó quedando á 
la vez facultados los Sres. Obreros para abrir 
por completo el portal descrito, cerrándolo con 
una verja sencilla, i ídem, fol. 211 v.'° y 212) 
v i u 
Día 24 de Enero de 1901. 
El M. I. Sr. Presidente expuso al Cabildo 
que estando á punto de terminar las obras del 
sepulcro del V . b | e Font-y-Roig, en la capilla 
del Sto. Cristo, procedía que la Corporación 
determinara forma y fecha para trasladar los 
restos de dicho V . b | c , depositados actualmente 
en la capilla de San Pedro, líl Cab i ldo acordó 
verificar dicha traslación á las once de la ma-
ñana del próximo lunes 28 de los corrientes, 
festividad de San Julián, cuyo nombre llevaba 
el citado Venerable. Fueron comisionados el 
infrascrito Arcediano (D. José María Vidal y 
Pinar) y el M. I. Sr. Canónigo Llobera puní 
participar este acuerdo al Rdo. Sr. Obispo y A 
la noble y piadosa familia que costeó las obras 
de dicho sepulcro, quedando á la vez facultados 
para organizar de acuerdo con S. E. lima, y la 
mencionada familia y previo el parecer del Se-
ñor Maestro dc Ceremonias, lu manera de veri-
ficar dicha traslación, procurando darle lu ma-
yor solemnidad. (ídem., fol. 23o v.1" y 237). 
If)0 
das que había en el centro de la capilla. Es dicha 
caja de madera de pino, del llamado «llenyam 
vermell»; tiene la forma de un paralelepí-
pedo rectangular, cuyas dimensiones son: un 
metro y setenta y un centímetro de largo, cua-
renta y seis centímetros de ancho y veinte y 
siete centímetros de alto. Se hallaba precintada 
con sellos sobre lacre en las cruces del precinto 
sobre la cubierta. 
Ordenó cl M. I. Sr. Vicario General que se 
rompiesen el precinto y sellos y que se levantase 
la tapadera; lo cual verificado, apareció una 
sábana, que, removida, dejó ver en el fondo de 
la caja c! venerable cuerpo, separado el cráneo 
del tronco y éste momificado y casi completa-
mente desnudo, puestas las manos cruzadas so-
bre el vientre, envuelta en un lienzo la región 
abduminal inferior. S, E. llustrisima con el 
limo. Cabildo y el Tribunal Keco. examinaron 
y reconocieron tan venerables reliquias; orde-
nándose á los Señores médicos 1). Gabriel Olí-
ver y 1 i. José Mir practicaran el reconocimiento 
facultativo de las mismas; y, verificado éste, de-
clararon lo siguiente:-—«Kn virtud del recono-
cimiento practicado hemos podido apreciar 
hal lare los restos del venerable Fray Julián 
Font y Roig, cuyo fallecimiento data del afío 
de mil seiscientos trece, en estado de momifi-
cación incompleta con integridad de su esque-
leto, cuyos huesos componentes, en su mayoría, 
quedan unidos por sus articulaciones recípro-
cas—Preséntase la cabeza separada del tronco 
y desprendida de sus partes blandas; los huesos 
del cráneo y cara quedan todos unidos entre sí 
menos el maxilar inferior, y los dientes de am-
bas mandíbulas, los cuales se han desprendido 
ya. - El atlas, axis y demás vértebra,-, cervicales, 
que formaron un día el armazón del cuello, 
aparecen sueltas y separadas por completo.=En 
el tórax y abdomen se nota el estado de momi-
ficación. El esqueleto de estas regiones perma-
nece cubierto \rjr completo por tegido muscu-
lar y piel, (pie tienen los caracteres de color y 
consistencia, propios de la desecación cadavé-
rica. - En igual forma se presenta la extremidad 
superior derecha. La extremidad superior iz-
quierda queda separada del resto del tronco por 
ausencia de los músculos unitivos del hombro, 
conservándose, sin embargo, con integridad en 
el número de los huesos de (pie esta formada, 
y provista en el brazo y ante brazo de algunas 
partes blandas, que permiten conservar unidas 
ambas regiunes. Las dermis articulaciones del 
Kn el nombre tle 1 fios Nuestro Señor. Amen. 
Kn tu ciudad de Palma de Mallorca, a 
los veinte y ocho de Enero del año del naci-
miento del Señor mil novecientos uno, y 
vigésimo tercero del pontificado dc nuestro 
Santísimo Padre León Papa XIII, siendo las 
once de la mañana, el M. 1. Sr. Lic. I). Anto-
nio María Alcover y Su reda, Vicario General 
de esta diócesis y el M. I. Sr. Fiscal Dr. U. Jo-
sé Miralles y Sbert, canónigo archivero de esta 
Santa Iglesia Catedral, constituyéronse conmi-
go, el infrascrito Notario Mayor y Secretario de 
este Tribunal eclesiástico, en la capilla de San 
Pedro de la misma Santa Iglesia, donde halla-
ron al Exino. é limo. Sr. Dr. 1), Pedro Juan 
Campins y Barceló, Obispo de esta misma dió-
cesis con su Unto. Cabildo en corporación y 
traje de coro, asistiendo ios M. 1. Sres. Dr. 
D. Jnsé Oliver Dean, 1). Melchor Vidal, Ar-
cipreste, Lic. 1). José María Vidal, Arcediano, 
D.Joaquín Dameto, Maestrescuela, Dr. D. Ma-
tías Company, Chantre, D. Lorenzo I )espuifí, 
Canónigo, Dr. D. Lorenzo Moya, Magistral, 
Lic. D. Bartolomé Pascual, Lcctoral, Dr. D. Ma-
teo Garau, Penitenciario, y Dr. D. Martin Llo-
bera, canónigo. Hallábanse también, represen-
tando la familia Morell l'ont-y-Roíg, los Seño-
res P." Francisca Verd y Retira, viuda de 
D. Pedro Morell FouL-y-Hoig y sus hijos é bi-
jas D. Gabriel, D. José, D. : l Francisca, D." Ca-
talina, D. ! L María. I)." Ana, D.1' María Antonia 
Morell y Verd, Font y Roig y Retira, sus lujos 
políticos 13. Francisco Socías y Clar y D. Igna-
cio Moragues y Cabot y sus nietos D, Pedro 
Morell y Fortuny y D. Maiiano Morell y Verd, 
Fonl-y-Roig y Retira, con otros muchos pa-
rientes, la Comunidad de beneficiados y ascrí-
tos de la Catedral y gran muchedumbre de fie-
les. Asistieron Igualmente, requeridos al efec-
to, tos Licenciados en Medicina D. Gabriel Oli-
ver y Mulet y I). José Mir y Pina. 
Kn virtud tle lo decretado por el F A U I O . e 
limo. Sr. Obispo con fecha de ayer, el 
M. I . Sr, Vicario General mandó sacar la caja 
que contenía los restos mortales del Venerable 
Fray Julián Font y-Roig, (pie se hallaba depo-
sitada en la entrada de la escalera dc caracol 
del fondo de la capilla, al lado del evangelio. 
Estando tabicado el ingreso á dicha escalera, 
se allanó el tabique, y se sacó la caja que con-
tenía dichos restos, colocándola sobre unas an-
I \ J 
carpo, metacarpo y mano han desaparecido.— 
En las estremidades inferiores, el estado de con-
servación es simétrico: hallándose ambas momi-
ficadas hasta la rodilla, y unidos los músculos 
al troneo por la continuación insensible dc teji-
dos. En las demás regiones, faltan por completo 
las partes blandas, ta tibia permanece aun unida 
á la extremidad inferior del fémur, pero hallase 
ya separada de los peronés, cuyos huesos junto 
con los que forman el tarso, metatarso y pié, se 
encuentran íntegrosy separados entre sf--d)e 
este examen podemos deducir:—-i.°^Que los 
restos del venerable Er. Julián Font y Roig per-
manecen enestado de conservación.- 2 . " -(¿ne, 
dada la fecha de que data el fallecimiento, po-
demos considerar como excepcional esta con-
servación.— 3 . : Q u e ignorando las condicio-
nes físico químicas del terreno en que fueron 
depositados dichos restos, la clase de enferme-
dad que ocasionó el fallecimiento y demás 
circunstancias que pueden influir en la conser-
vación de los cadáveres, ignoramos también 
las causas que hayan podido producirla en este 
caso part icular .= 
Acto continuo se permitió á los Señores 
individuos de la familia Morell y Font y Roig 
presentes y al numeroso concurso el contem-
plar de cerca tan valioso tesoro. 
Se extendió sobre pergamino una acta latina 
de la piadosa ceremonia, al pié de la cual es-
tamparon su firma los Señores allí congregados, 
y es del tenor siguiente: 
«In nomine Domini, Amen.—- Die XXVIII 
jíjanuarii, anno Domini MCMI, hora XI matu-
t i n a , in Ecclesia Cathedrali Maioricarum, has 
• Venerabilis Fris. Juliani Pont et Roig, Ordinis 
»Praedicatorum necnon Maioricarum orna-
»ment¡, sacras exuvias, per tria saecula in Ercle-
»sia Sancti Dominíci magna a suis fratribus as-
»servatas reverenda, Rmus. Maioric. Episco* 
upus, Dnus. Petrus Joannes Campins et Bar-
»ce)6, assistente huius Almae Sedis Capitulo, 
»coram Dna. Francisca Verd Vidtta Dni. Petri 
»Morell Font et Roig et suis, excultaque piae 
ogentis caterva, recognovit et super eas oravit, 
»easque a parieteSacelli Sancti Petri huius eccle-
»siae ab anno MDíJCCXXXVII recónditas, ad 
»hoc sepulchrum, largítate memoratae Dnae. 
»Franciscae Verd erectum, custodiendas man-
• davit, de Consensu Capituli precibusque ipsius 
»Kranciscae libentissime indulgens. In quorum 
»fidem et ad perpetuam rei memoriam, ante-
»quam iterum claudatur sigillisque muniatur 
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shaec arca lignca, in eadcm asservandum, boc 
»firmamus ¡nstrumentum, die anno hora et toco 
»praedictis.—Petrus, Episcopus Maioricensis,— 
»Josephus Oliver, Decanus.—Meichior Vidal, 
»Archipresbyter.—Josephus M.* Vidal, Arehi-
»díaconus.—Joachim I lameto Magisterschola-
»rum.—Mathias Compañy, Cantor.— Eaurentius 
aDespuig, Canonicus,—Lauíentius Moya, Ma-
ogistralis. •••• Bartholom.icus Pascual, I.cctoralis. 
»—Mathaeus fiaran, Poenitentiaritis.—Martiuus 
»Llobera, Canonicus.—Francisca Verd. —(¡a¬ 
» bri el Morell.—Joseph Morell.—Franc i se us So-
»cias,—Ignatius Mo ragúes.— Pel rus Morell.-— 
sMarianus Morell.--Catarina Morell.—Oabriel 
>livcr, Medicus, - - Joseph Mir, Medicns,— 
» S i g ® n u m Lic. Antonius M> Alcover, Vica-
nrius Generalis. Joseph Miralles, Canonicus, 
•Eisci Eccli. Promotor.—Coram me: Gulielmus 
tFerragut N'otarius maior et Srius.» 
Arrollado dicho pergamino se metió en una 
botella de vidrio, que fué luego cerrada con 
lacre, imprimiéndole el sello menor de S. E. 1, 
y colocóse la botella dentro de la caja. 
Se cubrieron los venerables restos con una 
toalla de damasco blanco con lleco de oro, y 
procedióse luego al cierre y precinto de la caja, 
estampándose sobre las dos cruces de la cinta, 
y encima de la tapadera, el sello mayor del 
Prelado y cn el centro dc la misma tapadera el 
del limo. Cabildo. 
I >¡s]uw) entoni es Su Sria. que fuesen tras-
ladados los venerables restos á la capilla del 
Santo Cristo, en la (¡ne se halla la preciosa y 
artística sepultura en que han de ser custodia-
dos, y que ha costeado la piadosa familia Mo-
rell y Font y Roig. 
Fueron llevados en andas por los señores 
D. Gabriel y D. José Morell y Verd, D. Fran-
cisco Sodas y Ciar y D. Ignacio Moragues y 
Cabot, acompañándoles con velas encendidas 
los jóvenes D. Pedro Morell y Fortuny y D, Pe-
dro y D. Jaime Morell y Oieza, y D. Antonio 
Socias y Morell, con la comunidad de benefi-
ciados y el limo. Cabildo cu solemne procesión 
presidida por el Kxmo. e limo. Sr. Obispo y el 
Tribunal Eclesiástico, yentonando la antífona 
Exultabunt y cantándose el M'/scioe. Llegada la 
procesión á la capilla del Santo Cristo S, E, 1. 
bendijo el nuevo sepulcro, y, entonando la an-
tífona Ego su///, el coro canto el fíentdicfus ter-
minando con las preces que prescribe el Ritual. 
Entonces ordenó Su Srin. se colocase la 
caja con los venerables restos ep I» sepultura, 
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xelles. G. Cumont. Trois monnaics gauloises, 
trouvécs au Titelberg iTIrand-Duché de Luxem-
bourg). B°" A. de Loe. Rapport general sur les 
rec herches et les fouilles, exécutées par la So-
ciéte en 1907 et en 1908. C. Pnlart. Boucle 
dargent á la devise de J'Ordre de l'Épée, an 
Musée du Cinquantenaire. Abbés Louis et Per-
nand Crcoy. Les Poincons belges d'Orfèvrerie, 
depuis le XV e siécle jusqua la Révolution fran-
eaise. 
B I I . I . K T I N H i s P A X i y r K . Burdeus. 1910. Ju-
riol-Seplemhre. —A. Scliulten. Les camps de Sci-
pion á X u n u i v . Troisiém; rapport (1908). G 
Ptiumtt. Jean de Rye au siége d'Algeciras. 
1'. ¡hilirm. 1 Iniíi ¡ñique Soloet la seo 1 ast ¡que pari-
sienne. C . Peres Pastor. Nuevos datos acerca del 
histrionismo español en los siglos XVI y XVII 
(suite'j. [,. AHcheli. Inventaire de la Collection 
Edouard Favre (suite),— I''arietes: Ant. Thomas. 
Emigrants auvergnats en France sous Louis XI. 
A. Afore/ Patio. Cours du College dc France, 
1901)-191 o, sur les moralistes cspagnols du 
XVII* siécle etcn particulier sur Balthasar Gra-
dan.— Qüestions d'enscignernent: H. J / .L'Union 
des Etudiants francais et espagnols. Pro-
gramme des cours de Burgos. G. Cira/. L'Uni-
versité de Bordeaux ct le Portugal. J. Chaine. 
L'Intercambio á Oviedo. G. C. La visite des 
Universitaires espagnols à Bordeaux.—Biblia-
graphh: J.-A. />. G.-M. de Broca, Taula de les 
stampacions de les constitucions y altres drets 
de Cathalunya. A. Aí.-P. H.-A. Rennert, The 
Spanish Stage in the time of Lope de Vega. A. 
Al.P. Milton A. Buchanan, l.a vida es s-uefio. 
H. Mérímie. J. Francos Rodríguez, El teatro 
en España. H. /,. A. Marvatid, La question so-
ciale en Espagne.—Chronique. 
R E V I S T A DK. E S T U D I O S F R A N C I S C A N O S , Bar-
celona. 1910. Octubre.—Estudios Franciscanos: 
1'. Miguel de Esptugas. Catolicismo y csillo-
nismo». Luis Carreras. San Francisco de Asís. 
P. Francisco de ¡firbc'us. Principios y aplica-
ciones de la experimentación pedagógica, Pe-
dro M . Pordoy-Torrents. Estudios buenaventu-
rianos (continuación). —.\Loi•¿miento Palme siany. 
Un cristianismo extraño.—P. Evangelista de 
Aíoritagut. Boletín Canónico. — Documentos 
importan les. — Peristas extranjeras: D. M . Fa-
loci Pulignani. La más antigua leyenda de San 
Francisco escrita por Fr. Tomás de Celano.— 
Pibliogí; ijit 1. — /.ibros recibidos. 
I . O M l S S A IV.K.K D E I . SAMRAT C O R OE JlCSÚS. 
Barcelona. 1910. Agost.— Félix Sarda, Pvre. 
Intenció: Lo retir o exercicis dels obrers. Insis-
tim. J. M . " ¡''aranera, Pvre. Sonet. Francesch de 
P. Pibas y Sert'ff, Pvre. Diàlechs familiars y 
devots. Joseph R. Carreras. Sant Domingo de 
Guzman y la devoció al Sagrat Cor de Jesús. 
Sor Maria Eulària Anzizn. De santa memoria. 
Cn Zelador. Llibre dor . J. />'. y M . Ai., Pvre. 
Bibliografia. Calendari del Sagrat Cor de Jesús 
per.t lo mes de Agost. Tresor del Sagrat Cor 
de Jesús. 
E S T A M P A > • F l L I P GliM* 
lo nial verificaron los mismos señores que los 
hftbfan llevarlo en andas, tapiándose luego en 
debida forma el sepulcro por los operarios allí 
dispuestos al efecto. 
En este estado, y siendo la una de la tarde 
dio Su Sria. por terminada la ceremonia, y or-
denó que por el infrascrito Notario Mayor y 
Secretario se levantase la correspondiente acta. 
V, obedeciendo lo dispuesto, levanto la pre-
sente, siendo testigos requeridos al efecto 
D. José Palou y Jaume y I). Migue! Amengua! 
y Bauza Presbíteros, quienes aseguran no tener 
impedimento legal para serlo, y la he leído ín-
tegramente después de invitar á todos los se-
ñores que han concurrido al acto á hacerlo por 
sí mismos, y la suscriben todos con Su Sria. por 
ante mí de todo lo cual doy f e . — 7 Pedro, Obis-
po de Mallorca.--Lic. Antonio M." Alcover Vi-
cario General.—Dr. José Miralles, Fiscal Ecle-
siástico.—José Oliver, 1 lean.—Melchor Vidal, 
Arcp." -José M. Vidal Arcd.""—Matías Com-
pañy, Chantre.—Joaquín Dameto, M.1*—Lo-
renzo Despuig, Canónigo.—Lorenzo Moya, 
Mg.1 — Lic. Bartolomé Pascual] I.ectoral.—Ma-
teo Garati, Penit. , [ o—Martín Llobera Canog."— 
Francisca Verd.—(ïabriel Morell—José Mo-
rell.—M.» Francisca Morell.—Catalina Morell. 
—María Morell.—Ana Morell.—M. a Antonia 
Morell.— Francisco Socías.—Ignacio Moragues. 
—Pedro Morell Fortuny.—Mariano Morell y 
Verd.—Gabriel Oliver, médico.— José Mir, mé-
dico.—José Palou l'bro,—Miguel Amengual 
Pbro.—Ante mí: Guill." Ferragut Not." m. r y 
Srio.—Hay un sello de la Curia Eclesiástica.— 
(De un epediente obrante en dicha Curia). 
J o s é M I R A U . K S V S I IF .RT 
C a n ó n i g o - A r c h i v e r o 
(Concluirá). 
PUBLICACIONS REBUDLS 
A n K A T . E S m e t.A S O C I K I ' K D ' A R I H K O I . O C I K DK 
B R U X E I . I . K S . Bruseles. T . XXIV. Fase. I y II.— 
G. Cttinont. Vestiges d'une habitution de l'épo-
quegallo-romaine, á Rhode-Sainte-Agaihe (Bra-
bant). Sander Fierran. Vieilles pierres dans la 
l'orèt de Soigne. L. l'andcrkelen-Dit/our. Les 
Seilles mérovingiennes. Reproduciion d'une 
seille trouvée dans une tombí, ;t Tirlcmont. 
Fernán I Donnet. Les Tapisseries du maréchal 
de Vigny. (Justave ¡ioulmont. Documents pour 
serv.'r á. l'histoire de l'abbaye d'Aywiéres. Lx-
traiis des Archives genérales du royaume à 
Bruxelles. A. et G. J'inccnt. Les ancieus ateliers 
siderúrgiques de la íbrét de Soignes. Léon 
Clerboh. liistoire de l'éclairage públic à Bru-
